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Kirjastonhoitaja Pirjo Korhonen Viikin tiedekirjastosta sai Linda-mitalin no 5 
Linda-päivänä 14.3.07. 
 
Mitalin saaja on mitalin myöntäneen pääsuunnittelija Arne Hedmanin mukaan: 
? aktiivinen, yhteistyöhaluinen ja -kykyinen 
? luettelointiasioiden pohtija, joka aina pyrkii löytämään ongelmakohtiin 
toimivat ratkaisut 
? oman tietokannan piirissä edistänyt yhteistä hyvää eli jakanut eteenpäin 
tietoa yhdessä sovituista pelisäännöistä 
? aina valmis tarttumaan 
mikrofoniin koulutustilaisuuksissa 
Pirjon mielestä Linda-mitali on 
tunnustus luetteloijille ja 
luettelointityölle. Luettelointi on 
kirjastoissa keskeinen toiminto, jossa 
kirjastoammatillisuus erityisesti 
korostuu. Nyt rakennemuutosten 
aikana Pirjosta tuntuu erityisen 
tärkeältä, että luettelointi nähtäisiin 
osana tieteenalakohtaisia palveluja, 
joka osaltaan tukee lisääntyvää 
asiakkaiden omatoimista tietokantojen 
käyttöä. Sisällönkuvailun lisäksi 
tietueiden sisältämä muu informaatio 
on sekin tärkeää. Pirjon mielestä mitali 
on arvostuksen osoitus myös 
monipuolisen Helka-tietokannan 
luetteloijille, vaikka Helka onkin 
Linnea-yhteistyössä vähän kuin Linda-
äidin omatoimisuuteen pyrkivä 
aikuistytär. Helka on iso osa Lindaa ja 
yritämme kaiken aikaa parantaa 
osuuttamme Lindayhteisössä, Pirjo 
kertoo. Pitkäaikaisena 
kirjastoammattilaisena monen monia muutoksia kokeneessa luetteloinnissa 
Pirjo osaa erityisesti antaa arvoa tälle huomionosoitukselle osana kirjastojen 
yhteistyötä. 
Ensimmäisen Linda-mitalin sai Helena Järvinen 5. Linda-päivässä keväällä 
1997 ja edellinen mitali jaettiin Linda-päivässä 2002. Kaikki Linda-mitalien 
aiemmat saajat ovat: 
 
 
1. Helena Järvinen, SKS:n kirjasto 
2. Tommi Salakka, Varastokirjasto 
3. Turun yliopiston kirjasto 
4. Liisa Björkqvist, Varastokirjasto  
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